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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Franchising, yrityksen toimintamuotona, ei ole kovin tarkasti tutkittu aihealue organisaatioiden talousteoriassa. Kaikesta huolimatta, se on
kansantalouden kannalta merkittävä yritysmuoto. Esimerkiksi USA:ssa franchisingin osuus on arviolta 50 % kaikesta vähittäiskaupan
liikevaihdosta. Tyypillinen franchising ketju koostuu sekä yksiköistä, jotka ovat yrittäjien, että yksiköistä, jotka ovat keskusyksikön operoimia ja
omistamia. Mitkä näistä yksiköistä ovat juuri keskusyksikön omistamia ja miksi? Tämän pro gradu -työn tutkimuskysymys on seuraava: “Mitkä
tekijät määräävät sen, mitkä yksiköt ovat tyypillisen franchising ketjun keskusyksikön omistamia ja operoimia?” Pääpaino tutkimuksessa on
vapaamatkustaja-ongelmat, jotka ilmaantuvat ympäristöissä, joissa franchising yrittäjät eivät toimi keskusyksikön päämäärien mukaisesti.
Tutkimuksen tavoitteet ovat seuraavat: (1) kirjoittaa kattava kirjallisuuskatsaus yrityksen teoriasta, joka auttaa ymmärtämään franchising
yrittäjyysmuotoa, (2) kehittää malli kuvaamaan keskusyksikön ja yrittäjän välistä suhdetta ja (3) tehdä empiirinen case-tyyppinen analyysi
tyypillisestä franchising ketjusta, jolla voidaan testata kahta teoreettisen osan perusteella kehitettyä hypoteesia.
Empiirisen tutkimuksen kohteena on McDonald’s, jolla on arvokas brändi. Tutkimuksessa käytetty data on kerätty kolmesta eri lähteestä:
McDonald’sin franchising-päällikköä haastattelemalla, internetistä ja käyttäen Eniron karttapalvelua. Lisäksi kehitettiin, kvalitatiivinen
“kaupunki” -indeksi, jonka avulla estimoitiin operointiympäristön merkitys liiketoiminnalle. Ehdotetut hypoteesit testattiin logistisella
regressiomallilla. Tilastollisen tutkimuksen otoskoko oli 84.
Empiirisen tutkimuksen lähtöoletus oli se, että kokenut franchising ketju on oppinut tehokkaan omistajuusallokaation yksiköilleen. Päätulokset
teoreettisesta mallista olivat mielenkiintoisia ja yhdessä analysoidun teorian kanssa johtivat kahteen hypoteesin. Hypoteesien mukaan tämä
tehokas omistajuusallokaatio on liiketoiminnan operointiympäristön ja monitorointikustannusten funktio. Empiiriset tulokset tukevat
hypoteeseja: todennäköisyys sille, että McDonald’s ravintola on keskusyksikön omistama ja operoima kasvaa sitä mukaan, mitä lähempänä
yksikkö on pääkonttoria (monitorointikustannukset), ja mitä korkeampi sen ”kaupunki” -indeksi on (operointiympäristö). Vaikka tutkimuksen
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